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BISERICA si SCOI/A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
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Puterea de vietia a Msericei. 
O anecdota din poporu ne spune, ca odată a 
intratu unu boieriu mare in colib'a unui muncitorul. 
Boieriulu, asia era elu invetiatu, câ in casele, in 
«ari intra, se afle lucruri scumpe si rOnduieli bune. 
In cas ra muncitoriului inse in locu de acestea lu-aflâ 
pre densulu langa vatra, facendu-si cev'a de mâncare, 
er imprejurulu lui o mulţime de prunci desculţi si 
desbracati, cari asceptau cu nerăbdare se li-se dea 
fertur'a dela focu, se-si stempere fomea. Surprinsu 
de acesta scena boieriulu, intrebâ pre muncitoriu: 
„Bine bre, ce-i face tu cu atât'a sumedenia de pruncu, 
cum vei pot6 se-ii imbraci, se-ii grijesci, si se-ii 
cresci" ? Muncitoriulu la acesta intrebare respunse 
zîmbindu: „Se vedi, boieriule, Mari'a t'a, sum omu 
mai multu betranu, decât teneru, si am auditu si eu 
multe imtemplâri din lume si din tiera; dar n'am 
auditu pana acum, ca omu viu si cu vietia se fi pe-
ritu vre odată de fome; da Ddieu la toti, ca are de 
unde, si băieţii asti'a, pre cari ii-vedi aici fiamandi 
si desculţi, fie-care cand a venitu pre lume, a ve-
nitu cu partea lui dela Ddieu pre pamentu. Eu 
multiemescu lui Ddieu, ca sum inea viu si cu viâtia, 
si pana cand voiu fi viu, si voiu pote abate din mani, 
voiu griji eu de densiii; cand o vrea Ddieu, se nu 
mai potu griji eu, le va porta Ddieu de grije. De 
un'a inse suin cu cea mai mare multiemita catra Dum-
nedieu, si anume, ca sum viu si sanatosu si potu 
lucra, er pruncii mi-sunt sănătoşi câ petrile." 
Este carasteristica intieleptiunea, depusa de fi-
losofi'a practica a poporului romanu in cuvintele 
muncitoriului din acesta poveste. Si situatiunea n6s-
tra in biserica seamănă forte multu «u situatiunea, 
in care se găsea acestu sermanu muncitoriu. Den­
sulu era unu omu seracu, dar cu prunci mulţi; 
er noi suntemu o biserica seraca si cu unu leghionu 
de trebuintie. 
Dar muncitoriulu nu s'a plânsu, cand boieriulu 
l'a intrebatu de greutâtile vierii; ci tocma din con­
tra a zîmbitu. 
Pentru ce? 
De buna seama pentru ca sciâ elu bine, ca ori 
se va plânge, ori nu se va plânge, totu nu este ni­
menea in lume, carele se-lu ajute. Dar este viu, si 
Ddieu i-porta lui, si le va porta de grije si prunci-
loru lui, si inca omu viu si cu vietia iu acesta lume, 
n'a peritu de fome. 
A zembitu muncitoriulu, cand a respunsu bo-
ieriului; si in zîmbetulu lui si-a esprimatu bucuri'a 
ca traiesce, si ca cu t6te greutâtile si-scie se-si p6r-
te lupt'a pentru vietia si esistintia. 
Si tocm'a in acestu zîmbetu se reflecteza pute­
rea si capacitatea de vietia, modulu do traiu alu o-
mului necajitu. 
Noi in biserica adese ori ne plangemu, ca lu­
crurile nu ne mergu bine. Si vom fi avendu multe 
motive, câ se ne plângem. 
Dar filosofi'a practica a poporului romanu ne 
spune, ca nu facem bine, cand ne plangemu, pentru 
ca muncitoriulu din poveste n'a plânsu, ci a zîmbit 
in faci'a multeloru sale necazuri. 
Dâ, adeveru este, ca avem multe necazuri, si 
trecemu prin multe greutâti in lupt'a ndstra pentru 
esistintia. Dar in acelaşi timpu avemu unu lucru, 
care ne este scumpu, nepretiuitu de scumpu, si a-
nume: ca dupa unu trecutu din cele mai vifor0"se 
suntem aiei, trâim, suntem vii si cu vietia câ bise­
rica si câ naţiune; si vorbindu cu muncitoriulu din 
poveste, vom fi avendu si noi dela Ddieu partea si 
missiunea nostra istorica câ biserica naţionala in 
concertulu celorlalte biserici si popore creştine din 
acesta lume. 
Ne bucuram, si multiemimu lui Dumnedieu de a-
ce*sta vi6tia si de missiunea n6stra ; 6"r acâsta bucuria si 
acesta multiemita constitue astadi puterea de vietia 
a bisericei si poporului romanu din aceste pârti. 
In sângele neamului romanescu a innaspritu si 
otielitu trecutulu nostru acelu semtiu puternicu, ca 
nu potu veni, si nu ne potemu nici inchipui tim­
puri gerele prin cari se nu potem trece, si se nu 
potemu iesi biruitori, pentru ca „ap'a trece, dar 
petrile remanu." 
Si cei prtrudieci de ani din urma din vié-
ti'a nostra bisericesca-nationala ne sunt o doveda 
vria, ca seim, ca potem, si ca suntem capaci de 
progresu. Se asemenàm starea bisericei nòstre de 
astadi din archidieces'a transilvana si din eparchiele 
Aradu si Caransebesiu cu starea de înainte de 1848 
si vom afla o diferintia colosala, unu progresu ne-
contestabilu atât pre terenulu bisericeseu, cât si pre 
celu scolariu si economicu, atât in centrele eparchie-
loru, cât si in afara, in multe parti ; 
Ne intrebâm acum, de unde, si cum s'a facutu 
ceea ce s'a făcut. Au dora cu plansori, cu plângeri, 
seau cu vorbe ? 
Nu, ci cu sistem'a omului muncitorul din po­
veste. A voitu Ddieu, câ biseric'a se aiba o seama 
de ómeni, cari portandu in inimile loru mandri'a de 
viéti'a si esistinti'a bisericei se-se dedice lucrului si 
omeniei intru ajungerea scopuriloru celoru mari, ce 
le urmărim prin acésta dumnedieésca institutiune. 
Constatam, si va constata la timpulu seu isto-
ri'a cu tòta putorea ei, ca in betranii nostri, cari 
au lucratu in biserica in decursulu celoru 40 de ani 
din urma a fostu multa putere de viétia, pentru ca 
puternica a fostu intrensii credinti'a in trainici'a bi-
sericei si poporului romanescu. 
Si constatandu acést'a ne intrebâmu, ca trebue 
se ne intrebâmu, cum stàm noi generatiunea mai 
noua in punctulu acest'a? 
Betranii au crescutu prin scóle, indurandu fóme 
si lipse, cum au potutu, si cum a datu Ddieu. Noi 
cei din generatiunea mai nóua suntem crescuţi in o 
lume multumai buna, cu stipendie si ajutòrie din 
fonduri adunate si chivernisite de acei betrani, cari 
pre vremea lOru au traitu la scóla, cum au potutu. 
Potè ca vom fi gresindu, si se dea Dumnedieu, 
câ greşiţi sé fimu in părerea nòstra, cand dicemu, 
ca in noi se semte, ba se semte binisioru o mica 
diferintia in punctulu de care vorbim. Asia ni se 
pare nóue, ca noi cei mai teneri ne plângemu, cârtimu 
mai multu, si lucram mai putienu, decât ar trebui. 
Dar nu se plânge nimenea, pentru ca dora i-ar 
merge bine, ci de buna seama se plânge, pentru 
ca i-merge reu. Apoi succesele uriasie obtienute 
de neamurile din apusulu Europei, pie unde amu am-
blatu la scóla, si greau'a stare a nòstra ne face si 
mai cârtitori. 
Fòrte bine, dar daca cinev'a se plânge, este 
o dovéda, ca are pretensiuni, caror'a nu le potè 
satisface. 
Pentru ce ? 
Pentru ca inca din scóla ne vom fi deprinsu dora 
a trai mai usioru, de cum au traitu betranii. Noi am 
avutu stipendie, dar betranii n'au avutu. Si betranii, 
cand au intratu in viétia, n'au uitatu, ca n'au potutu 
se uite, cine au fostu, si unde au ajunsu. Noi cei 
teneri, potè ca uitam din cand in cand de ceea ce 
am fostu, si de unde amu pornitu. Si uitând de a-
ce"st'a cand ne judecăm pre noi, si judecăm afacerile 
n6stre publice naţionale scapatâmu usioru din ceea 
ce numim dreptate. Suntem f6rte adese ori din caus'a 
acestei sminte nedrepţi. 
Nu vom dice nimic'a nou, daca vom aminti, ca 
si astadi se mai arunca din candu in candu câte o 
sagâta in betranii noştri, cari conducu afacerile 
nostre publice. 
Pentru ce? 
Du buna seama va fi avendu si acăst'a moM-
vulu si motivele sale, destul de cunoscute. Sunt dre 
aceste motive si îndreptăţite pentru o societate, carea 
are a seversi o lucrare uriasia? 
Noi credem, ca nu; si acesta credintia este ba-
sata chiar pre esperiinti'a celoru 40 de ani din urma 
din vieti'a n6stra bisericesca-nationala. 
Nu dmenii, cari s'au plaus, si au cârtit in tre-
eutu, ne-au creatu ceea ce avem bunu in situatiunea 
de astadi, ci acei bărbaţi distinşi, cari intocm'a eâ 
muncitoriulu din poveste au zîmbit in faci'a neca-
zuriloru, si cari inspiraţi de traditional'a credintia in 
trainici'a bisericei si poporului romanu au lucrat cu 
demnitate si cu succesu, infruntandu necazurile si 
esind din t6te situatiunile biruitori. 
Ei bine, dar ori cum si ori din ce punctu de 
vedere vom judeca noi situatiunea de astadi din bi­
serica si din sc6la, ea este astadi netăgăduit mai 
buna, de cum era cea de înainte de 20, seau 40 
de ani in intriga metropoli'a, 0 dovada de ajuns 
acest'a, ca betranii au lucrat bine si chiar cu multa 
intieleptiune, urmând sistem'a muncitoriului din po­
veste. \ 
N'avem decât se-ii urmăm. 
Fondulu religionariu gr. or. alu Bucovinei, 
substratulu, formarea, desvoltarea, administrarea 
si starea lui de fada. 
Introducere. 
Monumentu pentru eternitate, monumentu ne-
supusu stricăciunii si perirei, sunt faptele mari fa- I 
cute intru luminarea si fericirea omenimii. Secuii trecu 
in noianulu eternităţii, era urmările binecuventate ale 
activităţii omeniloru rari, pre cari Dumnedieu si i-au 
alesu de organe ale indurării si bunătăţii sale nemăr­
ginite, acele remânu neşterse, ele se manifesteza din 
generatiune in generatiune. în fati'a unoru figuri de 
aceste grandi6se, omulu se cuprinde de uimire, era 
spiritulu lui li-se pleca intru admirare si pietate. 
Unu monumentu de acestu feliu si l'au pusu 
acei bărbaţi ai provedintiei, carii, unii prin marini-
miea si generositatea loru, alţii prin inalt'a loru in-
tielepciune si iubire de dreptate au asiguratu esis­
tinti'a unei biserici întregi, dându-i putinti'a, ca a-
mesuratu menirii sale sublime, se lucre pentru feri­
cirea timpurala si eterna a omului. Biseric'a aceea 
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este biseric'a ndstra gr. or. din Bucovin'a era mo­
numentala celu neperitoriu este maretiulu fondu re-
ligionariu alu acestei biserici. 
Despre acestu fondu, din care se sustiene nu 
numai biseric'a nostra cu tdte asiediamintele ei, ci 
care au avuta si are directu si indirectei o inriurin-
tia f6rte mare asupr'a prosperârii materiale si spiri­
tuale a tierii intregi, amu crediutu de a dâ pe te­
menim dateloru, cari mi-sunt de indemâna, o scurta 
scbitiare istorica si anume despre substratulu, forma­
rea, desToltarea, administrarea si starea lui de fatia, 
era acest'a, pentru câ pe lângă t6ta însemnătatea a-
»cestui fondu, chiar si la ai noştri aici in tiara des­
pre acestu fondu se intimpina adese idei cu totulu 
ratecite.1) Scrierea acesta inse este departe de a fi 
deplina, câ-ci pentru o istoria cât de ,cât completa a 
fondului religionaru, nu ajungu isvdrele, cari mi-au 
fostu mie accesibile. Ele trebue incâ cercate atât in 
archivele guverneloru din Cernâutiu si Leov, cât si 
in ale ministerieloru din Vien'a. Dara de si consciut 
de defuctuositatea acestei lucrări, totu-si nu mi-am 
pututu calea pre sufletu, de a nu o publica câ-ci 
macara putienulu, cât Fam pututu afla, se nu se 
perda, s'au se remâna necunoscuta, ca multe altele 
din trecutulu nostru. Daca nu alfa, apoi celu pu-
tienu se cundseemu mai bine pre binefacetorii, câ-
ror'a avemu se li multiemimu aceea, ce suntemu as-
tâdi, si incât se p6te se-i imitâmn si se lucrâmu in 
spiritulu intentiuniloru, de cari au fostu conduşi ei. 
Din temeiurile aceste se fiu escusatu, daca p6te voiu 
atinge câte ceva, ce nu s'ar tiene tocmai strinsu de 
obiecta. 
Scris'au pana acum in materi'a acest'a mai ân-
taiu fostulu profesoru de limb'a si literatur'a româna 
dela gimnasiulu de aici, fericitulu A r o n P u m n u l 
in cartea s 'a: P r i v i r e r a p e d e preste doue sute 
siesedieci si siepte din proprietăţile asia numite m o-
s i i l e m a n a s t i r e s c i etc. Cernăuţi 1865. In 
scrierea acest'a dâ elu o descriere scurta istorica a 
*) P u m n u l u inprecuventarea la serierea s'a: Pri­
vire repede preste d6ue sute siesedieci si siepte din pro­
prietăţile asia numite moşiile manastiresci, Cernăuţi 1865 
intre altele dice: liita dara, c â t o t a v i e t i ' a n d s t r a 
r e l i g i o s a, m o r a l a , s p i r i t u a l a , n a ţ i o n a l a , 
s c i i n t i a l a se sustiene din acele proprietăţi, câ t 61 a 
d e s v o l t a r e a s i c n l t i v a r e a n d s t r a r e l i g i -
d s a , n a ţ i o n a l a , s p i r i t u a l a , s o c i a l a , s e a j u ­
t a s i s e i n a i n t d z a n u m a i p r i n F o n d u l u E e -
l i g i o n a r i u f o r m a t n d i n p r o p r i e t ă ţ i l e î n ­
s e m n a t e i n a s t ' a c ă r t i c i c a : deci cine aru pote fi 
cu inima atât de impetrita si atât de nepasatoriu pentru 
fiinti'a s'a si pentru desvoltarea si nobilitarea acelei'a, 
care se nu doresca fierbinte din adenculu sufletului seu, 
ea se cnndsca mai do aprdpe acestu isvoru nesecaveru alu 
fericirii sale, acestu sustiitoriu si inaintatoriu alu vieţii 
sale religidse, morale, naţionale, alu fericirii sale celei a-
deverate, ba chiar alu esistintiei sale? ca asia, cunoscen-
du-lu, se-lu scie si aperâ de intimplâri neprevediute, stri-
câciose, se scie alu si inmulti, si folosi dupa cuviintiâ 
pururea. 
celoru 24 de mănăstiri câte au esistata aici in tiara 
arata proprietăţile lora din cari s'au formata fondulu 
religionariu, apoi starea acestui fondu (1864,) veni­
turile si spesele lui. Dara acesta scriere a lui sufere 
de mai multe scăderi, atât in privinti'a unora ceti­
tori, pre carii îi confundă cu altei, cât si a mai 
multora localităţi, pre cari le asiédia afară de Bu­
covin'a, s'au sustiene câ nu s'ar mai fi aflându in 
posesiunea fondului religionariu. Erorile aceste ale 
lui se esplicâ pe de o parte din împrejurarea, câ la 
compunerea scrierii, dupa cum se vede, afara de ca-
talogulu mosieloru cu simpla atetare a fundatoriului 
s'au a daruitoriului si a anului uâruirii, n'au consul­
tata estrasele tabulare; de alta parte, pentru câ i-au 
lipsita cunoscintie mai speciale loCale. Erori de a-
ceste se voru atinge la loculu seu. 
Pe lângă actele consistoriului archiepiscopalu şi 
estrasele tabularie m'am folosita si de pubücatiunile 
Domnului F r a n z Adolf W i c k e n h a u s e r , unu 
barbatu atât de cunoscuta si meritata in cercarea 
trecutului nostra. Scrieri, cari ore când voru fi de 
multa pretiu pentru acel'a, care va scrie istori'a bi­
sericii ndstre.2) 
Amu mai folosita si alte scrieri, cari se vor a-
retă in decursulu lucrului. Iu interesulu perspicuitâtii 
amu împărţita intréga materia in patru pârti, dintre 
cari cuprinde antaia: S u b s t r a t u l u f o n d u l u i 
r e l i g i o n a r i u g r . or . a l u B u c o v i n e i , a 
d d u ' a : F o r m a r e a f o n d u l u i r e l i g i o n a ­
r i u g r . o r a l u B u c o v i n e i ; a t r e i ' a : D e s ­
v o l t a r e a s i a d m i n i s t r a r e a f o n d u l u i 
r e l i g i o n a r u s i a p a t r a : S t a r e a d e f a t i a 
a f o n d u l u i r e l i g i o n a r i u . 
Partea antaia. 
Substratulu fondului religionariu gr. or. alu Bu­
covinei. 
CAP I. 
Proprietăţile manastiresci din Bucovin'a pe 
Hmpulu incorporării ei la staturile Austriei. 
§• 1. 
Mănăstirile Bucovinei pe timpulu incor­
porării. 
O avere c o m u n a b i s e r i c e s c a, din ca­
rea se se acoperă trebuintiele cultului in genere, in 
tiar'a acest'a pe timpulu alipirii ei catra imperiulu 
2) Domnulu P r â n z A d o l f W i c h e n h a u s e r 
au publicata: Die Urkunden des Klosters M o l d o v i z a , 
Wien 1862. — B o c h o t i n oder Geschichte der Stadt 
Cernäuz und ihrer Umgegend. 1 Heft. Wien 1874 — Ge­
schichte und Urkunden des Klosters S o l k a . Czernowitz, 
1877. — Geschichte der Klöster H o m o r , Set. O n u -
f r i , H o r o d n i k und P e t r a u z . Czernowitz 1881. — 
Die deutschen Siedelungen in der Bukowina. 1 Bändchen, 
Czernowitz 1885. — Geschichte der Klöster W o r o n e t z 
und P u t n a. 1 Bändchen. Czernowitz 1886. — Geschichte 
der Klöster W o r o n e t z und P u t n a . 1 Bändchen 2 
Hefte. Czernowitz 1888. 
Austriei nu se afla, precum nu se afla nici in in-
-tregu principatulu Moldovei. Fie-care biserica de păs­
torie se sustieneâ cu cele de trebuintia de catra pa-
tronulu ei, ca care dupa dreptu se considera inteme-
iatoriulu ei s'au dupa timpuri aeel'a, ce deveniâ pro­
prietarul alu moşiei pe care sta biseric'a. Averi a-
veau pe atunci numai episcopi'a si mănăstirile, era 
aceste averi, si anume cele productive consta din 
moşii si fundulu loru instructu, cu cari le înzestraseră 
atât fericiţii loru fundatori, cât in decursulu timpuri-
loru si alti adaugetori si binefaeetori piosi. In tim­
purile vechi adecă, mănăstirile la noi erau nu numai 
institute de pietate si rekgiositate si ca atari modele 
de moralitate si vietiuire crestinesca, ci si institute 
de binefaceri, unde isi cautâ si isi afla seracii si a-
supritii ajutoriu si mângaiare, institute, in cari se 
adapostiâ si putinele lumini de pe atunci si cu in-
riurinti'a loru binefacetdria feriră pre Eomani de to­
tala selbatacire si întunecare, institute in urma cari 
in timpuri grele, atât la tulburârile din lâuntru, cât 
si la cutropirile din afara asia dicându nentrerupte, 
erau locu de scăpare pentru cei slabi si neputincioşi. 
Multele si gener6sele dâruiri li s'au facutu deci, pen­
tru câ in timpurile acele ele erau unicele asiedia-
miute, cari lucrau pentru binele sufletescu si trupescu 
alu Eomâniloru. La incorporarea Bucovinei urmata pe 
temeiulu Conventiunii din 5 Maiu 1775 si alu Tra­
tatului de cesiune din 25 Fauru 1777 incheiatu in­
tre imperiulu Austriei si P6rta otomana, se aflau in 
partea acest'a de tiara E p i s c o p i'a E a d a u t i u -
l u i , 10 m a n a s t i r i, si 13 s c h i t u r i , adecă: 
1. Mănăstirea Putna, 
2. Schitulu St. Onufreiu 
s'au Manasti6r'a, 
3. Mănăstirea Suceviti'a, 
12. Schitulu Ostra s'au 
Barbescii, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Dragomirna, 
Sant-Hie, 
Petreutiulu 
(pe Suceva,) 
Ilisiescii, 
Voronetiulu, 
Solea, 
Homorulu, 
Moldoviti'a, 
13 . „ Luca, 
11. „ Babinu, 
15. „ Coribniti'a, 
16. „ Vijniti'a, 
17. „ Crisceatecu, 
18. „ Berejniti'a, 
19. „ „ Broscautiulu, 
20. „ Zamostiea, 
21 . „ Horecea, ' 
22. „ Voloca (pe 
Ceremusi si) 
23. „ Jadova. 
adecă: mănăstirea P e t r e -Dintre aceste, ddue 
u t i u 1 u, si schitulu V o 1 o C a erau pentru calu-
geritie.3) 
3) P u m n u l u , i n P r i v i r e r a p e d e p r e s t e 
m o ş i i le m a n a s t i r e s c i pag. 130. sustiene câ si 
schitulu Vijniti'a ar fi fost schitu de "calugaritie, darapro-
tocolulu comisiunii de delimitare sau in altu documentu 
dre-care Taeci cu un cuventu nu se dice, câ acolo ar fi 
fost calugeritie ei din contra înaintea comisiunii se infa-
tisieza unu ieromonachu câ egumenu alu acestui schitu 
(vedi § 19.) Elu mai afla pag. (119—121) cumcâ si in 
M a m a e s c i ar fi fost o mănăstire de calugeritie. Dara 
iu Mamaesci ori si ce mănăstire n'au esistatu neci o data, 
Di urma este de amintitu si f6st'a mănăstire 
S c h i t u l u m a r e (Schitulu Maniava,) care de si 
situata in tinutulu Stanislaului in Galiti'a, totuşi sta 
in referintia catra mănăstirea Suceviti'a, era dupa in­
corporarea Bucovinei la Austri'a, se supuse ierarchiei 
de aici si avea si proprietăţi in tiara, cari mai târ-
diu rescumperându-se, s'au alaturatu la fondulu reli-
gionariu alu Bucovinei. 
Episcopi'a Radautiului . 
Episcopi'a Eadatilui este fundata in anul 1402, 4 ) 
de A l e x a n d r u c e l u B u n u , principele Mol-, 
dovei. Eparchi'a episcopiei acesti'a se cuprindea din 
o parte a tienului Sucevei, din tienutul Dorohoiului, 
alu Hotinului si alu Cernautiului.5) In ierarchie avea 
episcopulu Eadautiului rangulu alu treilea, âdeea, dupa 
mitropolitu urma episcopulu de Eoman, era dupa 
acest'a, episcopulu de Eadautiu.6) In leculu epis­
copiei se afla mai înainte in Eadautiu o mănăstire, 
dupa cum se arata din epitafiulu M ă r i e i , nepdtei 
principelui Laticu, alu cârei mormentu sta si adi 
in vechi'a beserica a episcopiei. Dupa acestu epitafiu, 
numit'a princesa daruesce pe la finitulu secului XIV. 
M a n a s t i r e i Eadautiului mosiea Cotimanulu.7) 
ci numai unu schitisioru alu ealugeriloru din schitulu mare 
din Galiti'a. Siematismulu diecesanu (1888 pag. 109) tine, 
cumcâ, unu schitu de calugeritie ar fi fost in Revn'a. 
Dara si acesta părere câ si cealaltă n'are neci unu temeni 
(vedi §. 27.) 
4 ) Siematismulu archidiecesanu 1888 pag. 3. 
5) Grig. U r e c h i a in Cron. Rom. ed. de M. Co-
galniceanu Tom. I. Bucuresci 1872 pag. 137 : Mai facut'-an 
si alu treilea episeopu, la mănăstirea Radautiu si eparchie 
i-au datu tienuturile din partea de sus, despre tiar'a Le~ 
siesca. — M e l c h i s e d e c , Chronic'a Romanului, par­
tea I. Bucuresci 1874. pag. 42 : Logofetul Stefanu, re-
producendu cuvintele lui Urechie despre organisarea ier­
archiei bisericeşti sub. Alexandru, adaoge si alte noţiuni 
interesante Dat-'au eparchie si episcopiei dela Ră­
dăuţi o parte din tienuturi din partea tierii de sus, o 
parte din Sucev'a Dorohoiulu, Chotinulu, Cernăuţii. 
6) M e l c h i s e d e c , Chronic'a Husiloru si a epis-
copei cu asemene numire, Bucuresci 1869. pag. 100: 
Episcopulu de Husi in ordinea ierarhica a Episcopiloru 
ocupa locul dupa Episcopulu de Radauti, fiindu câ Epis­
copi'a de Husi, ca cea mfiintiata mai in urma, se socotia 
inferidra celoru lalte, si era mai seraca intre colegele sale. 
Loculu celu dantaiu dupa mitropolitu la parade i-lu ocupa 
Episcopulu de Roman, apoi alu Radautiloru si in fine alu 
Husiloru. La serbatorile cele mari când se aflau toti 
Episcopii in capitala, precum la nascerea Domnului, la Bo-
tezu, etc. si veni'a Domnulu la beserica, mitropolitulu, si 
cu episcopulu de Roman stâ in laturea drepta, era, epis­
copii de Radauti si de Husi in laturea stînga. La caşuri 
de vacantie la vre-o episcopie, obicinuitu se pazia acest'a 
regula: episcopulu de Husi, trecea la Radauti, acest'a Ia 
Roman, era Romanulu la mitropolie.. . . 
7) Yedi in privinti'a ace"st'a mai pe largu, Episc. 
M e l c h i s e d e c . O visita la cate-va mănăstiri si Bi­
serici antice din Bucovin'a. Bucuresci Tipografi'a Acad. 
rom. 1883 pag. 295. 
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Dupa alipirea Bucovinei catra Austri'a, episeopi'a 
Eadautiului se margini la camjumetate din tienutulu 
Sucevei si la tienutulu Oernautiului. Jumetate din 
tienutulu Dorohoiului se alăturară la metropoli'a Mol­
dovei si a Sucevei cu resiedinti'a in Iasi. Cât despre 
tienutulu Hotinului, acesta s'au tienutu de episcopi'a 
Radautiului, pana ce partea aceea a Moldovei in anulu 
1713 fu ocupata de Turci si prefăcuta in Raiah. Ca 
atare au inceputu a forma o eparcnie deosabita, avend 
când episcopulu seu propriu, când conducendu-se de 
mitropolitulu Proilaviei, adeea alu Brăilei,8) care cetate 
din tiara Romanesca dimpreună cu tienutulu seu dea-
semenea devenise raiab tureesca si esise de sub mit-
ropoli'a din Bucureşti. La anulu 1771 fiindu Turcii 
alungaţi de Rusi, Hotinulu se alătura erasi la epis­
copi'a Radautiului. Alăturarea acest'a inse nu au 
duratu multu, câci incbeiandu-se la 1774 pacea, 
Hotinulu câdiu era-si sub nemijlocit'a stăpânire a 
Turcului si asia puseciunea lui beseriee'sca deveni 
era-si ca mai nainte.9) Dara inca o data episcopiea 
Radautiului mai capeta sub jurisdictiunea s'a raiaoa 
s'au tienutul Hotinului, adecă cele do'ue protopopiate 
ce se aflau acolo, alu Hotinului (cu 57 de sate si 
3014 familii) si alu Prutului (cu 49 de sate si 2814 
familii).10) Acest'a se intîmplâ la anii 1788—91, 
când ostile imperatesci au fost ocupatu tienutulu acela. 
Dupa incheiarea pâcii esindu trupele austriace din 
acelu tienutu, s'a deslipitu si Hotinulu d'e episcopi'a 
Radautiului pentru totdeun'a. Prin Prea inalt'a Re-
solutiune din 12. Decemvre 1781, scaunulu epis­
copiei fu stramutatu dela Radautiu la Cernautiu, era 
prin Preainalt'a Resolitiune din 23. Ianuariu 1873, 
8) M e l c h i s e d e c , chronic'a Huşilor pag. 148 : 
Pana la anulu 1713, cetatea Hotinului si tienutul cu 
asemene numire, in privirea administratiunii bisericeşti, 
fâcea parte din eparchi'a Eadautiloru. Dar atunci cetatea 
Hotinului cu tienutulu seu luandu-se de Turci, s'au ocupat 
de garnisdn'a loru si s'au prefacutu in pasialicu. Hotinulu 
cu olatulu seu, in urmarea acestui evenimentu a formatu 
o deosebita eparchi'a, administrata uneori de unu deosebitu 
episcopu, alte-ori de mitropolitulu Proilav, carele avea in 
administraţi'a s'a tdte bisericele din cuprinsulu cetatiloru 
ocupate de Turci, pe Dunăre si in Basarabi'a. 
9) Tot acolo: Pe la anulu 1770 acesta Eparchia 
(Hotinulu) se administra de mitropolitulu Proilav (alu 
Brăilei) Daniilu. Dar in 1771 murindu Daniilu, si Prin­
cipatele fiindu ocupate de ostile rusesci, mitropolitulu 
Gavriilu in intielegere cu grafulu E u m a i n t i o v , desfi-
intiandu eparchi'a Proilaviei, a reincorporatu eparchi'a Ho­
tinului la vechi'a ei tulpina — eparchi'a Eadautiloru, — 
•ce se administra atunci de episcopulu Dositeiu Cheresculu. 
— Dupa incheiarea pâcii intre Eusi'a si Turci'a la 1774, 
retragendu-se ostile rusesci din Principate, t6te cetăţile 
romane au fost din nou ocupate de Turci, prin urmare 
Hotinulu er a devenitu eparchia deosebita, câ si mai 
nainte de resbelu. 
1 0 ) Din timpurile acele se afla in actele consistoriului 
o cercetare disciplinara făcuta in contr'a celoru doi pro­
topopi de acolo L a z a r A s a c h e v i c i si A r t e m i 
L e m e n i pentru mai multe nelegalitâti si asupriri co­
mise de dinsii. 
Episcopi'a aeăsta se redicâ la rangu de Archiepis-
copie si Mitropolie a Bucovinei si a Dalmaţiei. 
De presentu catedral'a episcopesca din Radautiu 
se folosesce câ biserica parochiala. Ea este un'a din 
bisericile cele mai vechi ale Bucovinei, ceea ce o 
demustra atât stilulu in care e didita, cât si mor­
mintele Domniloru celoru mai vechi ai Moldovei, ce 
se afla in launtrulu ei. In launtrulu bisericii zac» 
adecă osemintele voevodiloru : B o g d a n u cel be-
tranu, L a t i c u , R o m a nu, S t e f a n u c e l be-
tranu si B o g d a n u fratele lui Alexandru celu 
bunu. 1 1) 
§• 3. 
Moşiile episcopiei Radautiului. 
Comisiunea aulica imperatesca de delimitare, com­
pusa d i n l o a n u C a l m u t c h i capitanu si A l e ­
x a n d r u I l s c h i câ omeni din"tiara si din eo-
lonelulu imperatescu Metgher, capitanulu (Rittmeister) 
P i t z e 11 i, locoten. auditor H a r s a n i si scrii-
toriulu de tribunalu E r g g e l e t , carei'a din partea 
administraeiunii tierei mai eră adausu câ translatora 
juratu pentru limb'a romana P e t r u A r o n (de 
Bistr'a) originariu din Transilvani'a,12) la ordinulu 
administraeiunii tierii sosi in 4 Decemvre 1781 ia 
Sucev'a. Aice in 10 alu aceleeasi luni i-si incepu 
activitatea, mai antaiu cu proprietăţile mănăstireşti, 
era dupa acest'a si cu ale mazililoru. Pentru câ inse 
mai tdte documentele privitere la proprietăţi erau scrise 
in limb'a slavica, pentru intilegerea lor au mai fost 
ehiamatu câ membru in comisiune si mazilulu S i -
m e o n T e u t u l . Aretandu-se inse, cumcâ acesta 
nu tocma scieâ limb'a slavica (cum se diceâ atunci 
ilirica) si avend elu afara de aceea de a caletori 
pentru nesce judeeâti la Iasi, au fost ehiamatu in 
loculu lui locotenentulu regimentului alu doilea de 
garnisdna Z o p e i s k y , carele mai inainte servise câ 
sindicu (procuratoriu) la regimentul garanitierescu iii— 
ricu. 1 3) Comisiunea acest'a in 9 Martie 1782 lua la 
protocolu depunerile in privinti'n proprietâtiloru si 
venituriloru episcopiei. înaintea comisiunei inse nu 
s'a infatisiatu episcopulu de pe atunci D o s i t e i u 
H e r e s c u 1 insu-si, ci elu trâmise in loculu seu 
n ) Vdi despre aceste pe largu: Ep. Melchisedec vi-
sita la câtev'a mănăstiri si Biserici antice din Bucovin'a 
Bucur. 1883 pag. 288—295. 
1 2 ) Acest'a mai tardiu fu strămutat la Leov ca tran-
slatoru pe langa comitetulu staturiloru galitiene, carele 
judecă si determina si in afacerile de nobilrtate ale Bu­
covinei. 
1 S ) Der zur Commission vorberuffene Simeon Toutul 
ist zwar erschienen, nachdem er aber der Illyrischen Sprache 
nicht allerdings kundig, beinebens auch in Prozessangele­
genheiten nach Iassi abgehen musste; So hat man die 
Landes-Administration um die Anherbeordnung des beim 
2-ten Garnisons Eegiment befindlichen, vormals beim Uli-
rischen Grenzregiment als Syndicus gestandenen und der 
Iiiirische Sprache .kundigen Leitnant Zopeisky angegangen. 
(Protok. von 15 Deczemb. 1781). 
1 5 ) Fericitulu Pomnulu in „Privire rapede" la pag. 
81 face in privinti'a datului uricului acestui'a urmatdrea 
observare: In estrasulu din protocolulu imperatescu si in 
Calindariulu bucovineanu sta anulu dăruirii 1520; insa 
acest'a nu pdte fi adeverata, fiindcă pe atunci n'a fost 
neci unu A l e x a n d r u , Voda domnitoriu, ci a fost S t e ­
f a n u alu VI. Voda, fiiulu lui B o g d a n u III. Voda 
Pon^vosulu; deci dara trebue se fia anul 1420, câci pe 
atunci a domnit A l e x a n d r u adeca dela 1401—1433. 
— Pumnulu purcede aice dela presupunerea falsa, cumcâ 
Alexandra cel bun este daruitoriul mosiiloru si câ docu­
mentul cu dat'a din intrebare este documentulu de do-
natiune. Dara dupa cum s'au vediutu mai sus, moşiile 
episcopiei nu sunt date de Alexandru, ci mai nainte de 
princes'a Mari'a, 6ra documentulu nu e de donatiune ci 
de c o n f i r m a r e si datu de Stefanu Voda prin urmare 
si datulu e esactu. Este si aceea de observatu, câ anulu 
dela Cbristosu alu documentului dupa cum l'-au pusu tra-
ducetoriulu, adeca 7028'1520 nu e nimeritu. Datulu uri­
cului este adeca 6 Octomvre anul 7028 dela facerea lumii. 
Anii acesti'a inse se numerau tot dela 1 Septemvre. Pe 
când asiadara începuse abia cu 1 Septemvre anulu dela 
facerea lumii 7028, anul 1519 dela Christosu anca nu erâ 
incheiatu, câci aceşti ani se numera dela 1 Ianuariu, cu 
care abia incepe anulu 1520. Al 6 Octomvre alu anului 
7028 dela facerea lumii, este deci alu 6 Octomvre 1519 
dela nascerea mantuitoriului. Aceste erori se afla si in 
Siematismulu archidiecesanu, se vede câ pe temeiulu ar-
gumentârilora lui Pnmnulu. Ce feliu de danie este cea 
din 6 Iuliu 1413, care Siematismulu archidiecesanu o 
atribue lui Alexandru celu bunu, n'am pututu afla. 
pre Techiulu I n o c h e n t i e ieromonachulu, pentru 
ca acesta se deie respunsu la tote, de câte va fi in-
trebatu. Tot odată i-dedu episcopulu si o scrisóre 
subscrisa de sine, in care insu-si arata averea si ve­
niturile episcopiei. Din caus'a acésta dupa dorinti'a 
esprimata de insusi episcopulu, comisiunea pre" Ino­
chentie nu-lu jura, ceea-ce de altnrintrele se faceâ 
cu toti, carii se infatisiau spre a da sama penntru o 
proprietate a s'a. Ieromonachulu Inochentie intrebatu 
fiindu, de cine este fundata episcopi'a Radautiului, 
nu sciu se respunda nimicu, era la întrebarea, câ ce 
feliu de moşii posiede episcopi'a in C o r d o n , pre­
cum numaiu pe atunci partea acést'a de tiara disa 
mai tardiu B u c o v i n ' a , elu respunse, cumcâ in 
Cordon episcopi'a are urm atórele moşii: E a d a u -
t i u l u , C o t i m a n u l u , L a s i t i v c ' a (numita 
si Sadov'a), S ' u c h o v e r c h ' a , C l i v o d i n u , Da­
v i d e s c i i, C h l i yj3 s c i i si H a v r i 1 e s c ii , in 
Sncév'a unu b e c i u naruitu, era in Cernăuţi unu 
l o c u d e c a s a ; preste Cordon (adecă in Mol-
dov'a, sub care este de a se intielege si Basarabi'a 
de astadi) satele H a v e r n 'a, N o a u 'a S u1 i t i â 
si j ' u m e t a t e d i n B a l i l e s c i . TJrice de do­
natione nu s'au pututu produce, din causa câ nu se 
mai aflau, dara s'au supusu comisiunei dóue de în­
tărire. Unulu dela Stefanu celu mare din anulu 
7011/1503, care dupa cum observéza comisiunea era 
forte ruptu si i-i Tipsia sigilulu si din caus'a acést'a 
nici nu l'au alaturatu protocolului, era alu doile dela 
Stefanu Yoda celu tineru fiiulu lui Bogdanu Voda 
Chiorulu, din 6 Octomvre 7028/1519. 1 4 ) In uriculu 
dela Stefanu celu tineru (adausu la protocolu sub 
u ) TJricele aceste dóue precum si tote câte se tienu 
de mănăstiri, nu se afla in originalu la tabul'a tierii, ci 
numai in traducere nemtiésca. Originalele se fia la direc-
tiunea c. r. a mosiiloru fondului gr. or. de aici. Aru fi 
forte consultu de a decopiá si celu putienu cele mai vechi 
si mai interesante de a le si publica, daca nu din altu 
temeiu, apoi celu putienu din interesu istoricii. Afara de 
aceea in traducerile aceste, cari dupa cum se vede au fost 
d i c t a t e scriitoriului neamtiu, numele proprii sunt scrise 
mai tote falsu. Asia de es. I f t o c h i ' a in loc de E u -
d o c h i 'a B f t t n ' a in locu de P u t n 'a, B r u d in loc 
de P r u t u, D e r n a n c ' a in loc de T a r n a u c 'a 
K r e c i i in locu de G r e c i i s. a. dupa cum adecă 
Nemţii liresi schimba constantu sunetulu d cu t, g cu c, 
b cu p si intorsu. Chiar unu neromanu precum este D. 
Wickenhauser observéza in privinti'a acesta in Geschichte 
der Klöster Homor, Set. Omifri, Horodnik und Petroutz, 
Czernowitz 1887. Anmerkungen pag. 233 die übri­
gen in der Sammlung (adeca in cartea s'a) arabisch be­
zifferten Urkunden sind aus der Metzgerischen Abgren­
zung, deren z e r w o r f e n e S ä t z e , teilweis u n r i c h ­
t i g e Ü b e r s e t z u n g und u n k l a r e S p r a c h e 
wenigstens verständlich und lesbar hergestellt und sonach 
auch die endlosen Wiederholungen weggelassen werden muss-
ten . . . . wichtige oder zweifelhafte Stellen sind jedoch 
genau, also auch mit ihren Fehlern hier anmerkungsweise 
beigegeben, und enbenso die E i g e n n a m e n , die oft 
selbst in e i n e r u n d d e r s e l b e n U r k u n d e ver ­
s c h i e d e n g e s c h r i e b e n v o r k o m m e n , nach 
hrer Urlautung beibehalten worden. 
Nr. 241) se confirmeza dreptulu de proprietate alu 
episcopiei asupra sateloru R a d a u t i u si C o t i -
m an u 1 u-m a r e , de împreuna cu nduele colonii 
formate de curendu pe teritoriulu si in apropiarea 
cestui din urma, adeca a Cotimanului. Ca atari co­
lonii se numescu: H a v r i l e s c i i , D a v i d e s c i i , 
S a t i c o f (?) C1 i v o d e n, B l u t n ' a , S u c h o -
v e r c h , C i a p l i n c e a si V a l i e v ' a . Se adauge 
anca si satulu R o h o z n ' a si o s t u p i n a (pri-
saca) pe teritoriulu Cernautiului, unde mai nainte 
starostele G f r u m e a z a si finea albinele sale, si 
despre cari dice S t e f a n u , ea le-au daruitu elu 
insu-si opiscopiei pentru sufletulu seu si alu maicii 
sale S t a n ' a . 1 5 ) 
Ieromonachulu Inochentie spune comisiunii, cumcâ 
dintre moşiile specificate in acestu uricu, in timpulu 
seu Ciaplincea, Blutn'a (scrisa si Plutn'a) si Rohozna 
nu se mai afla iu stapenirea episcopiei. 
B e c i u 1 u din Sucev'a au fost cumperatu de 
episcopulu Dositeiu cu 110 fi. dela uu S o l o m o n u 
staroste alu Jidoviloru din Sucev'a, eira loculu de 
casa in Cernautiu, carele se hotaria cu loculu pe care 
sta biseric'a s. Parascheve, deasemene erâ cumpe­
ratu de episcopulu Heresculu in 1768 cu 200 de lei 
nemtiesci dela preutulu Simeonu nepotu alu preutului 
Ioan Lungulu. 
Dupre „Candel'a." 
(Va urma) 
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TD i e r s e. 
* Ovatiune. Cetimu in „Telegrafului Romanu," 
ca Romanii din Sibiiu farà diferintia de confessiune si co­
lóre politica a luatu hotarirea, câ se substérna Escelentiei 
Sale, Inaltu Pré Santitului Domnu Arcbiepiscopu si Me­
tropolita o adresa de aderintia pentru epistol'a, adresata 
presiedintelui reuniunei magiare de cultura, din Ardealu, 
publicata si de noi in nrulu trecuta, si se-i faca unu 
conducta de tortie. Politi'a din Sibiiu — nu se scie din 
ce motive —< a interdisu tienerea conductului proiectata ; 
dar fruntaşii poporului din comunele învecinate de Sibiiu 
intielegendu despre hotarirea luata de inteliginti'a de aici, 
s'a presentata intr'unu numera considerabila si ei pentru 
de a-si manifesta aderenti'a si stima fati'a de archiereulu, 
loru, dar neputându-se tienea conductulu proiectata , s'a 
marginitu tota afaserea la o cina comuna in pavilonulu 
ospatariei „Hermannsgarten" unde s'a presentata unu nu­
mera frnmosu dintre cei mai de frunte membrii ai inte-
ligintiei nostre, unu numera considerabtlu de preoţi si 
invetiatori din juru si •— putemu susţine — bine preste 
100 de tierani din comunele Boiti'a, Sadu, Resinari, Po-
placa, Gurariu, Ocna, Gusteriti'a etc. 
De sine sc intîelege, ca sub buna impresiune a in­
cidentului de convenire nu a lipsita nici toastele, cari in 
parte preponderonta s'a ţinuta in onórea Escel. Sale. O 
impresiune deosebita plăcuta a. facutu toastalu fruntasiu-
lui nostru economu Ioanu Clója din Boiti'a, care in cu­
vinte precise si bine alese, logicu si cu multa spirita a 
declarata in numele poporului, cà cele scrise de Inaltpré 
sânti'a S'a câtra presiedintele Kulturegyletului poporulu 
le considera de ale sale ; a intonata apoi aderinti'a po­
porului catra inteligintia, naturalii sei conducători, asigu-
rându atât pre Inaltprésantì'a s'a cât si pe inteligintia, 
câ poporulu urmaresce cu viu interesu faptele loru, si in-
tre ori ce impregiuràri pota conta pe sprijinulu si ade-
renti'a poporului. Toastalu a fostu intimpinatu cu cele 
mai vii aprobări din tote paliile. Acesta convenire forte 
an imata a durata pana tardiu nóptea in cea mai essem-
plara ordine, dând poporulu nostru si cu acesta ocasiune 
unu esemplu eclatanta, cà e unu elementa de ordine. 
* Actu de pietate. Reposatalu intru aducere a-
minte, poporeanulu G l i g o r u P o p o v i c i u din Sieitinu 
a testata pre seam'a sântei biserici si a scólei nòstre din 
Sieitinu unu patrariu de sessiune de pamentu in pretiu 
cam de 1500—1800 fi. v. a. care pamentu dupa pertrac-
tarea remasuluì a si intrata in proprietatea si folosinti'a 
faptica a numitei comune bisericesci. Venerabilulu consis-
toriu eparchialu din Aradu câ senatu strensu bisericescu, 
luandu actu de acesta dania făcuta pre altariulu Domnu­
lui, — precumu aflàm, a dispusu, câ numele reposatului 
donatoriu se-se induca in diptichulu binefacetoriloru sân­
tei biserici din Sieitinu, si se se pomenésca in sântele ro-
gatiuni in Dumineci si in serbatori ; si in trei ani conse­
cutivi in Duminec'a, carea va urma dupa diu'a morţii re­
posatului sé-se tiena parastasu pentru odichna reposa­
tului in Domnulu prin preoţii nostrii din Sieitinu ; ér 
la finea parastasului se-se tiena prin unulu din preoţi o 
cuventare, in carea se-se vorbésca despre însemnătatea a-
cestei frumóse fapte seversiie de fericitulu intru aducere 
aminte Gligoru Popoviciu. 
* JBimenu. Dlu Z><\ Demetriu Barbu, a incredin-
tiat pre domnisiór'a ValerTa fiie'a dlui lsaVa Monti'a, 
notariu comunalu in Cuvinu. 
Felicitările nostre ! 
t Ludovica 1. Regele Portugaliei. Din bio­
grafi1 a reposatului rege alu Portugaliei si Algarbiei (Al-
gariei, o provincia in sudulu Portugaliei) Ludovicu I in-
semnàmu urmatórele : Ludovicu I (Don Luis Filippe) s'a 
născuta la 31 Octomvre 1838 in Lissabona. La 11 No-
emvre 1861, murindu fratele seu mai mare, regele Pedro 
V, elu ii urma pe tronu si la 22 Decemvre depuse jura-
mentulu pe constitatiune. La 1869 Spaniolii, dorindu ea 
se mijlocésca o împreunare a Spaniei cu Portugali'a, ilu 
imbiiara pe Ludovicu I cu corón'a Spaniei, dar acesta 
n'a vrutu s'o primésca. Sub Ludovicu I s'a stersu in Por­
tugali'a pedépsa cu morte si s'au regulata afacerile colo-
mstiloru portagezi in portnrile vestice ale Africei. La 6 
Octomvre 1862 regele Ludovicu s'a casetoritu cu princesa 
Maria Pia, fiie'a a 2-a a regelui italianu Victoru Emanuelu. 
Din acésta casetoria se născu in 1863 actualulu mosteni-
toru de tronu, printiulu de Braganza, Don Carlos Fer­
nando, si in 1865 printiulu de Oporto, Don Alfonso. Lu­
dovicu I a fosta unu aprigu sprijinitoru alu sciintieloru, 
arteloru si mai virtosu alu literatarei. Elu a tradusu in. 
limb'a portageza operile lui Shakespeare. Ludovicu I a 
muritu in 19 Octomvre n. c. la 11 óre a. m. in etate 
de 51 ani. Despre ultimele momente ale vieţii lui se tele-
graféza urmatórele : JLa 9 óre a. m. sub capulu regelui 
se asiediara perini pentru ai usiurâ respiratiunea. La 11 
óre se arbora pe citadela stindardulu de doliu pe jume-
tate desfasiuratu, ér bubuitulu tunuriloru dela citadela a-
nuntià, ca regele trage de mòrte. Dela medium nopţii 
incependu regin'a stetu nencetatu la patulu bolnavului, 
tienendu-i màna in mànile sale. Miniştrii, nuntii, funcţio­
narii si intréga curte se aduna in jurulu patului regelui. 
Dupa-ce regele închise ochii, toti cei de fatia in adenca 
tacere se duseră la capela dela citadela, unde luară parte 
la serviciulu divinu, anume oficiata pentru regele. La 1 
óra nóue bubuituri de tunu se audira, dupa care incepù 
se se tragă clopotele, se arborară stéguri de doliu si se 
închiseră tòte pruvaliile. Cu acést'a se incepù doliulu 
generalu. 
* Consistoriulu metropolitanu. Scirile din 
Budapest'a anuntia, câ administratoralu patriarchiei Carlo-
vitiu a convocata consistoriulu metropolitanu pe 11/23 No-
emvre, când se va delibera si diua pentru întrunirea con-
gresului spre a se alege patriarchu. 
* Fofa diecesana. Numerulu cela mai próspetu 
alu „Foiei diecesane" din Caransebesiu ne surprinde cu 
scirea, cà redactorulu seu Dlu Ioanu B a r t o l o m e i u , 
carele cu multa zelu si cunoscintia de causa a scinta 
conduce organulu eparehiei, s'a retrasu dela ridigiarea 
fóiei. Dlu Ioanu Bartolomeiu prin cuvinte calduróse 'si 
i'a adio dela cetitorii fóiei. Noi înregistram regreta acesta 
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scire si nu ne indoimu, câ urmasiulu dlui Bartolomeiu va 
fi tot asia de demnu in conducerea fdiei, precum a fostu 
densulu. 
* Păstrarea mereloru in stare prospeta timpu 
mai indelungatu, fara de a-si perde aroma, se pdte face 
in modulu urmatoriu: Se ia nesipu forte finu si curatu 
acela se inferbenta pe placi (table) de tinichea s'au si de 
metalu, dar nasipulu se nu fie prea indesatu dupa aceea 
punendu-se pe unu locu uscatu si aerosu, se lasa se se 
reeoresea bine. In acest nesipu se asieda merele c^le mai 
sanetose si nelovite ori hevetamate, asa ca se nu ajungă 
unulu la altulu. Vasulu, in care se asieda apoi merele 
se fie cât se p6te de bunu, spre a nu petrunde aerulu 
in elu. Se pune unu rendu de mere, nesipu si erasi mere 
si umplendu-se, se inchide bine cu unu fundu. 
* „ Vieti'a lui Marcu Tuliu Cicero" cu deo­
sebita privire la corespondinti'a s'a epistolara, de Ioanu 
yaleriu Barcianu, a apărut in forma de brosiura si se 
pdte procura d'adreptul de la autoriulu in Timisidr'a s6u 
de la redactiunea Luminatoriului. Acestu studiu curatu 
Mterariu ofere, pentru bacatelulu de patrudieci si cinci 
eraceri, lectura pre atragatdria si instructiva infaciosindu 
elu cu tdta claritatea si vivacitatea icdne din periodulu 
cel mai maretiu, mai giganticu din istori'a strabuniloru 
noştri, si anume din vieti'a marelui consulu si neîn­
trecutului oratoru, domnu alu forului romanu, M. T. 
Cicero. 
Studiulu se mai distinge prin o limba romana cur-
gatdria, curata si prin unu stilu ce se nisuesce a se a-
propiâ de celu ciceronianu. Cutezamu deci a recomanda 
acestu studiu celei mai caldurose spriginiri, mai alesu tine-
rimei studiose din clasele superidre, si de la diversele 
facultăţi, pre cum si tuturor cari vreu se se misee in 
vieti'a publica si au trebuintia de cunoscerea si cultivarea 
caracterului părintelui familiei seu a amicului, a bărba­
tului de stătu, seu a functionariului intre feliuritele im-
pregiurari ale vieţii. B, 
C o n c u r s e * 
Pre parochi'a reposatului preotu S a m u ilu I s t f a-
n e s c u din Secusigiu, câ de clas'a prima, se escrie 
concurs, cu terminulu de 30 dile dela prim'a publicare 
in foi'a „Biseric'a si Scdla." 
Becurentii, cari au depus esamenulu de maturitate, 
trebue se subsc6rna recursele sale, adresandu-se la Co­
mitetul parochial din Secusigi., Beverendisimului domn 
Meletiu Dreghiciu din Timisidr'a si a se presentă in vre-o 
Domineca seu serbatore spre aretarea desteritatii sale in 
cele bisericeşti si cântări. 
Temisidr'a la 10 oct. v. 1889. 
Comitetul parochial 
Cu ştirea si invoirea mea: MELETITJ DBEGHICHJ, m. p. 
protopresviteru. 
— D — 
Prin denumirea domnului M o i s e B o c s i a n u de 
protopopu la Aradu, parochi'a densului avuta in Curtîcrtt 
(cottulu Aradului, Protopresviteratulu Chisineului) deve-
nindu vacanta, pentru inueplinirea acelei'a, conform ordi-
natiunii Venerabilului Consistoriu eparchialu de dtto 20 
Septemvrie 1889 Nr. 3727. prin acést'a se deschide con-
cursu cu terminu de 8 Noemvrie st. v. a. c. cand se va 
tiené si alegerea. 
Emolumintele sunt : 
1. Un'a sesie de pamentu estravilanu clas'a prima. 
2. Birulu, dela aprdpe 400 de càsi, dela celea cu 
pamêntu cate o vica de grâu si un'a de primăveri, iara 
delà celi'a fara de pamentu, jumetate din acestu cuantu. 
3. Casa parochiala nu este. 
4. Eesolvirea stoleloru se aştepta dela Venerabilulu 
Consistoriu. 
Doritorii de a dobândi acesta parochie, care e de 
clas'a prima, sunt avisati recursele loru, provediute cu 
documintele necesarie pentru asemenea clasa, — pana in 
7 Noemvrie st. v. a. c. a li trimite Magnificului Domnu 
protopopu Petru Chirilescu in Chitighâz (Kétegyhâza) iar 
sub durat'a concursului, in vre-o Dumineca séu serbatore 
a se présenta in fati'a locului la sf. Biserica pentru de 
a-si aretâ desteritatea in celea rituali. 
Din siedinti'a comitetului parochialu din Curticiu 
tienuta la 30 Septemvrie 1889. 
Vasiliu Mironu, m. p. 
près. com. par. 
In contielegere cu mine : PETBtf CHTEILESCU, m. p. 
—D— 
Pentru mdeplinirea parochii din Curtioitl, (cottulu 
Aradului, Protopresviteratulu Chisineului) rămasa vacanta 
prin mdrtea paroehului Moise Mladinu de acolo, — con­
form ordinatiunei consistoriale de dtto 16/28 Septemvrie 
1889 Nr. 4051. prin acést'a se deschide concursu, cu ter­
minu de 8. Noeavre st. V- a. cf cand se va tienea si 
alegerea. 
Emolumintele sunt : 
1. Un'a sessie de pamêntu estravilanu de clas'a 
prima. 
2. Birulu dela aprdpe 400 de casi, dela celia cu 
pameotu câte o vica de grâu si un'a de primăveri, dela 
celia fara de pamentu, diumetate dintru acestu cuantu. 
3. Eesolvirea stoleloru se ascépta dela Venerabilulu 
Consistoriu. 
4. Casa parochiala nu este. 
Doritorii de a dobândi acést'a parochia, care este de 
clas'a prima, sunt avisati recursele sale provediute cu do­
cumintele necesarie pentru asemenea clasa, — pâna in 7 
Noemvre st. v. a. e. a li trimite Magnificului Domn pro­
topopu Petru Chirilescu in Chitighâz (Kétegyhâza) iar sub 
durat'a concursului, in vre-o Dumineca séu serbatore a se 
présenta in fati'a locului la Biserica, pentru de a-si aretâ 
desteritatea in celea rituali. 
Datu din siedinti'a comit. par. din Curticiu tienuta 
la 30 Septemvre 1889. 
Vasiliu Miron, m. p. 
près. com. par. 
In contielegere cu mine : PETEU CHIEILESCU, m. d 
protopresviteru. 
—a— 
